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Анотація українською: На сьогоднішній день активно розвиваються багато спортивних 
дисципліни, функціональна ба-за яких, на жаль, застаріла в зв'язку з політичною обстановкою в 
нашій країні в дев'яностих роках. До числа таких дисциплін поряд з лижними гонками, легкою 
атлетикою, водними виду-ми спорту відноситься і велоспорт. Олімпійські ігри, конки на треку, 
маунтінбайк, даунхіл і інші напрямки вимагають будівництва спеціальних споруд, пристрої та 
благоустрій трас, прокладки маршрутів, розвитку транспортної мережі та багато чого іншого. 
Особливо гостро стоїть питання з трековими гонками. 
. 
  
Англійською Today, many sports are actively developing, the functional base of which, 
unfortunately, is outdated due to the political situation in our country in the nineties. Among such 
disciplines, along with cross-country skiing, athletics, water sports, is cycling. The Olympic Games, track 
skating, mountain biking, downhill and other areas require the construction of special structures, devices 
and improvement of tracks, laying routes, development of the transport network and much more. The 
issue of track racing is especially acute. 
